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FORSKRIFT OM FANGST AV SEL I VESTERISEN OG ØSTISEN I 1989. 
Fiskeridepartementet har den 13.03.89 i medhold av §§ 4, 5 og 9 i 




§ 1 Fangstområde 
Ved Vesterisen forstås drivisområdene i fiskerisonen i havområdene 
ved Jan Mayen. 
§ 2 Fangstforbud 
1. Det er forbudt å drive fangst av årets kull av unger av 
grØnlandssel og klappmyss. 
2. Det er forbudt å drive fangst av hunner av grønlandssel og klapp-
myss i kastelegrene. 
§ 3 Kvoter 
Norske fartøy kan fange inntil 9.500 grønlandssel og 19 . 500 
klappmyss i Vesterisen. 
§ 4 Fangstperiode 
Det er forbudt å drive fangst av klappmyss fØr 18. mars 1989 kl 0700 
GMT og grønlandssel fØr 10. april 1989 kl 0700 GMT. 
All fangst skal være avsluttet 5.mai 1989 kl 2400 GMT. Dersom vær-
og isforholdene tilsier det kan fangstperioden forlenges inntil 
20. mai 1989 kl 2400 GMT. 
Det er forbudt for fartøyene å gå fra Norge til fangstfeltene fØr 
10. mars 1989 kl 1800 norsk tid. 
KAPITTEL II 
ØSTISEN 
§ 5 Fangstområde 
Med Østisen forstås områdene øst for 20° østlig l engde. 
